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У представленій публікації пропонується використання нового методу електроакупунктурної діагностики і контролю за 
лікуванням "ИМЕДИС-ТЕСТ+" для істотного поліпшення навчально-методичної роботи на кафедрі патологічної фізіології, 
що може мати важливе значення у створенні кафедри клінічної патологічної фізіології, яка буде відігравати провідну роль у 
формуванні в студентів основ клінічного мислення. 
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Вступ. Провідна мета навчально-методичної 
роботи медичної академії полягає у підготовці 
спеціалістів, здатних в умовах практичної охо-
рони здоров'я клінічно мислити, оперативно прий-
мати рішення як у типових, так і в нестандарт-
них ситуаціях, при цьому рівень підготовки 
фахівців у галузі медицини повинен характери-
зуватися динамікою переходу з першого ("знаю") 
та другого ("знаю як") рівнів піраміди Джорджа 
Міллера до третього ("демонструю") та четвер-
того ("роблю") рівнів [1, 2]. У забезпеченні такої 
динаміки істотну роль може відіграти провідна 
теоретична кафедра патологічної фізіології, зок-
рема шляхом впровадження для використання в 
навчальному процесі нового методу електро-
акупунктурної діагностики і контролю за ліку-
ванням "ИМЕДИС-ТЕСТ+" [3, 4]. 
Мета даної публікації полягає в аналізі ролі 
нового методу електроакупунктурної діагнос-
тики і контролю за лікуванням "ИМЕДИС-
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ТЕСТ+" у поліпшенні навчально-методичної 
роботи на кафедрі патологічної фізіології. 
Основна частина. Теоретичний фундамент 
клінічного мислення майбутнього лікаря фор-
мується в основному при вивченні патологіч-
ної фізіології, що потребує в студентів з перших 
кроків освоєння цього предмета інтенсивної 
роботи таких сфео людської свідомості, як мис-
лення (поняття, судження, умовивід) та інтелект 
(аналіз, синтез, абстракція, конкретизація, уза-
гальнення) [5,6]. У вирішенні цієї проблеми істот-
ну роль може відігравати новий метод елект-
роакупунктурної діагностики і контролю за 
лікуванням "ИМЕДИС-ТЕСТ+" . Його суть 
полягає у застосуванні нових технологій, які 
використовуються в приладі " М И Н И - З К С -
ПЕРТ-Д": дуже низького регульованого вимі-
рювального струму (300-1000 нА), індивідуаль-
но оптимізованого для кожного пацієнта; мож-
ливості зміни полярності напруги на 
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вимірювальному електроді; фотонного резонан-
су за рахунок застосування модульованого 
джерела світла, що підводиться до акупунктур-
ної точки; вбудованого поглинача фонових сиг-
налів електромагнітних випромінювань, фоно-
вих шумів; регульованого від 1 до 50 разів підси-
лення сигналів тест-вказівок і тестованих 
медикаментів; тестування і лікування на чоти-
рьох резонансних рівнях, оскільки причинні па-
тогенетичні програми записані в глибоких ша-
рах (III і IV рівні - клітина і ядро ДНК) і зовнішніх 
(І і II рівні - кров, лімфа, органи, системи 
органів). Використання нового методу електро-
акупунктурної діагностики і контролю за ліку-
ванням "ИМЕДИС-ТЕСТ+" дає можливість 
проводити діагностику і терапію на чотирьох 
рівнях: 
Рівень І. Діагностика та лікування змін у 
крові, лімфі, органах,системах органів, які відпо-
відають відомим електроакупунктурним мето-
дам, таким як: діагностика за Р. Фоллем, біо-
функціональна діагностика, вегетативний резо-
нансний тест з меншим регульованим 
вимірювальним струмом і з можливістю розши-
рення шкали. 
Рівень II (із світлом). Порушення на рівні кліти-
ни з клітинною мембраною, протоплазмою, 
клітинними органелами і мітохондріальною 
ДНК. Рівень II відповідає рівню І плюс світло. 
Через "фотонний" місток запускаються резо-
нанси в більш глибоких шарах, тобто в кліти-
нах, де міститься інформація про токсини, віру-
си, грибки, бактерії. 
Рівень III (із світлом та поглиначем перешкод). 
Діагностика в ядрі клітини із зовнішньою час-
тиною ДНК. Рівень III відповідає рівню І плюс 
світло плюс поглинач перешкод. За рахунок 
цього відкривається резонансне "вікно" до по-
верхневих ділянок клітинного ядра ДНК. На 
цьому рівні діагностується, в першу чергу на-
бута токсино-мікробна інформація, пухлинні 
процеси, геопатії. 
Рівень IV (із світлом, поглиначем перешкод і 
50-разовим регульованим підсиленням сигна-
лу). Діагностика на рівні ядра клітини з зовні-
шньою частиною подвійної спіралі ДНК. Рівень 
IV відповідає рівню III плюс 50-разове підси-
лення тестованого сигналу, завдяки чому 
відкривається резонансне "вікно" для зв'язку 
з внутрішніми частинами клітинного ядра, ДНК 
всередині подвійної спіралі. Тут діагностуєть-
ся, в першу чергу, спадкова токсино-мікробна 
інформація [3, 4]. 
Впровадження нового методу електроакупун-
ктурної діагностики і контролю за лікуванням 
"ИМЕДИС-ТЕСТ+" на кафедрі патологічної 
фізіології дасть можливість застосовувати за-
гальні закони патогенезу (розвитку хвороби як 
єдності реакцій захисту та пошкодження; взає-
мозв'язку головної та вторинної ланок патоге-
незу; хибних кіл; єдності специфічних та неспе-
цифічних реакцій; взаємозв'язку реакцій, що 
перебігають на молекулярному, субклітинному, 
клітинному, тканинному та органному рівнях; 
єдності патогенезу та саногенезу), дані щодо 
механізмів розвитку типових патологічних про-
цесів (запалення, гарячки, шоку, гіпоксії, пух-
линного росту, алергії та ін.) при роботі з конк-
ретним хворим. При цьому є можливість про-
слідкувати патогенетичний ланцюг розвитку 
хвороби, передхвороби, виявити ступінь напру-
ження нормальних адаптаційних реакцій, оціни-
ти стан анаболізму чи катаболізму, рівень кис-
лотності чи лужності, ступінь деградації сполуч-
ної тканини в тому чи іншому органі і провести 
їх корекцію у конкретного пацієнта. Цікавою є 
можливість щодо застосування даного методу 
для діагностики хронічних захворювань, причи-
на яких локалізована, як правило, на III рівні і в 
основному зумовлена вірусно-мікробними чин-
никами [3]. Слід зауважити, що в основі роботи 
приладу немає якихось стандартних чітко виз-
начених алгоритмів, наприклад, як це викорис-
товується при записі ЕКГ, проведенні спірог-
рафії, діагностики за методом Р. Фолля, а зак-
ладено практично весь програмний матеріал з 
патологічної фізіології. Тому повноцінно вико-
ристовувати даний метод під силу в основному 
фахівцям-патофізіологам. Крім того, для пато-
логічної фізіології даний метод відкриває реалії 
щодо створення кафедри клінічної патологічної 
фізіології [7], дає можливість істотно покращи-
ти якість навчального процесу з провідної тео-
ретичної дисципліни. Така організація навчаль-
ного процесу можлива за умов створення цент-
ру "ИМЕДИС" на базі провідної теоретичної 
кафедри патологічної фізіології. 
Висновки. В представленій публікації пропо-
нується використання нового методу електро-
акупунктурної діагностики і контролю за ліку-
ванням "ИМЕДИС-ТЕСТ+" для істотного по-
ліпшення навчально-методичної роботи на 
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кафедрі патологічної фізіології, що може мати 
важливе значення у створенні кафедри клінічної 
патологічної фізіології, яка буде відігравати 
провідну роль у формуванні в студентів основ 
клінічного мислення та виконувати функцію 
методології клінічних дисциплін. 
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У статті узагальнено досвід організації самостійної роботи студентів на кафедрі. 
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Вступ. У системі навчання все ширше й повніше 
впроваджується самостійна робота студентів [1], 
за допомогою якої збільшується запас знань сгу-
дента-медика, що приводить, з одного боку, до 
удосконалення його особистості, бо знання є од-
ним з компонентів структури особистості, а з 
другого боку, сам процес оволодіння знаннями 
може впливати й на розвиток інших компонентів 
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- переборювання труднощів на шляху пізнання, 
загартовує волю, формує характер та виробляє 
наполегливість. Проте спостерігаються випадки, 
коли розвиток одних позитивних якостей особи-
стості здійснюється за рахунок інших і навіть 
може призвести до появи негативних якостей. Так, 
розвиток волі, наприклад, може стимулювати 
індивідуалізм, оволодіння великою кількістю 
